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Kisebb nyelvrokonaink irodalmáról
" V o g u l , v o t j á k , c s e r e m i s z . . . " i s m e r ő s f o g a lm a k , k ö z é p i s k o l á s n y e l v t a n ó r á k n y o m a s z t ó
e m l é k e i k e z d e n e k m o to s z k á i n i o l v a s t u k r a a t u d a t m é l y r é t e g e i b e n . " K ö z ö s g y ö k e r ű s z a -
v a k , e g y e z ő n y e l v t a n i f o rm u l á k . . . " - e l e v e n e d n e k m e g ú j a b b m ú l t - t ö r e d é k e k a z e g y k o r i
e m in e n s e k b e n . " N y e l v r o k o n o k , f i n n u g o r a t y a f i s á g " - á l l ö s s z e m o z a i k o k b ó l a k é p .
A z e u r ó p a i k u l t ú r n e m z e t e k s o r á b a t a r t o z ó f i n n e k k e l , é s z t e k k e l , a r o k o n s á g " e l ő -
k e l ő b b " t a g j a i v a l a z e g y m á s r a t a l á l á s b o l d o g p e r c e i t é l j ü k , s m ik ö z b e n ö r v e n d e t e s e n
g y a r a p o d n a k k ö n y v e s p o l c a i n k o n a f i n n b ő l f o r d í t o t t k ö t e t e k , e r ő s ö d n e k , s o k a s o d n a k k a p -
c s o l a t a i n k , m é g m in d i g s z á m o n k í v ü l h a g y j u k a " s z e g é n y " - p o n t o ~ a b b a n , a s z e g é n y n e k
v é l t - r o k o n o k a t . A z e l ő í t é l e t e k e t m é g n e m s i k e r ü l t t e l j e s e n m e g t ö r n i , a z é r d e k l ő d é s i s
s z u n n y a d o z i k , p e d i g m a m á r é r v é n y t e l e n e k a z e g y k o r i l e í r á s o k e lm a r a d o t t s á g u k r ó l , n y o -
m o r ú s á g u k r ó l , s z e l l e m i i g é n y t e l e n s é g ü k r ő I . A z e g y k o r i O r o s z o r s z á g k i s f i n n u g o r n é p e i a
N a g y O k tó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m e r e d m é n y e k é n t f e l s z á m o l t á k a z a n a l f a b é t i z m u s t ,
m e g a l k o t t á k í r á s r e n d s z e r ü k e t , s e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a m e g s z ü l e t e t t , f e l s e r d ü I t , t e r e b é -
l y e s e d n i k e z d e t t n e m z e t i i r o d a lm u k , e z e r é s e g y e l s z a k í t h a t a t l a n g y ö k é r r e l k a p a s z k o d v a
a z é l t e t ő , t á p l á l ó f o l k l ó r b a , n e m t é v e s z t v e s z e m e lő l a m in t á t a d ó o r o s z é s s z o v j e t i r o -
d a lm a t s e m .
A z e s z m é lk e d é s n a g y s z e r ű p e r c e i b e n f é n y t , é r t e lm e t é s j e l e n t ő s é g e t k a p m in d e n v a l a -
h a v o l t s z é p é s n e m e s s z á n d é k , a m e l y a f e l e m e l k e d é s t , a z e m b e r r é é s n e m z e t t é v á l á s t
c é l o z t a , t é m a é s f e l a d a t l e t t a m ú l t m e g v i l á g í t á s a , é r t e lm e z é s e . A k o m i n é p e g é s z e c s a k
ú j a b b a n s z e r z e t t t u d o m á s t f é l e z e r é v e s n y e l v e m l é k e i r ő l , a l e g e n d á s István püspök z s e n i -
á l i s , d e e l a k a d t k e z d e m é n y e s é s é r ő l (m e l y n é l r é g e b b i í r á s o s f e l j e g y z é s e k k e l c s a k a m a -
g y a r s á g r e n d e l k e z i k a f i n n u g a r n é p e k k ö r é b e n ) , d e c s a k m o s t i s m e r t e m e g t ú l k o r á n j ö t t ,
t r a g i k u s s o r s ú t u d ó s é s k ö l t ő f i á n a k , I . A . K U R A T O V n a k ( 1 8 3 9 - 1 8 7 5 ) k ö l t é s z e t é t , m e l y
i 1 y k é p p s z ó s z e r i n t i s m a i i r o d a lm á n a k r é s z e . A f e l v i l á g o s u l t n é z e t e i m i a t t K ö z é p -
Á z s i á b a s z á m ű z ö t t , G o e t h é t , S c h i l l e r t , B u r n s ö t f o r d í t ó k ö l t ő p o n t o s a n t i s z t á b a n v a n o s z -
t á l y r é s z é v e l , t u d j a , h o g y s z a v a " p u s z t á b a k i á l t o t t " , e z t b i z o n y í t j á k a z Ebben a sarokban
m e g r e n d í t ő e n s z i k á r , ö n m a g á v a l é s a z é l e t t e l l e s z á m o ló s o r a i :
I t t á l l m a j d e b b e n a s a r o k b a n
N e m s o k á r a a z é n k o p o r s ó m .
N é p e m n e m h a l l o t t a , h a s z ó l t a m ,
P e d i g ő v o l t v á g y a m é s s o r s o m .
É l e t é t c s e n d b e n é l i a z e m b e r
S v é g ü l c s e n d b é n h a l j a h a l á l á t .
I t t j á r t s e lm e n t . D e s í r n i n e m k e l l ,
N e m k é r k ö n n y e t , n e m a k a r h á l á t .
A s í r n á l z s o l t á r z s o n g , a z u t o l s ó
A n n a k , k i e l k ö l t ő z i k i n n e n .
A z t á n m in t h a e m b e r , k o p o r s ó
N e m le t t v o l n a , n é m a l e s z m in d e n .
CA .VANY E JEV ,az ifjú kom i kö ltő n em zedék tag ja szép v e rséb en m é ltó h e ly e é s je len tő sé -
g e k ije lö lé sév e i id éz i n agy e lő d e em lék é t.)
A z udm u rto k tö rtén e te k em ény és d ic ső függ e tlen ség i h a rcok m e lle tt sö té t id ők , d öb -
b en e te s e sem ények , te s tv é rh a rcok , b ün te tő h ad já ra to k , szö rnyű né lkü lö zé sek és szenv e -
d ések em lék é t ő rz i. A . B U TO L IN kö ltem énye , a Nagy eredet a m ú lt töm ö r ö ssze fog la lá sa .
K ED RA M ITR E J C1892 -1949 ) epo sz i szép ségű udm u rt n épm ondák a lap ján d rám a triló g iá t
ír , m e lyn ek e lső d a rab ja E s T e rek rő l, a leg end ás hő srő l szó l, ak i a győ ze lem érd ek éb en
m ég az a lv ilág tisz tá ta lan e rő iv e l is szöv e tség re lép . Nehéz iga C Ím ű , a n ép i é le t k ép e iv e l,
d a la iv a l g azd agon d ísz íte tt tö rtén e ti k is reg ény e D ang ir , a jo bb ágy so r e llen lázadó m eré sz
p a ra sz tleg ény h is tó riá ja . A z udm u rt iro d a lom leg rango sabb a lk o tá sa a k iv á ló kö ltő , d rá -
m a író , p ub lic is ta é s p ró za is ta M . P . PETROV (1905 -1955 ) Öreg Multan c ím ű reg ény e . A
D rey fu ss-ü gy o ro szo rszág i v á lto za ta vo lt a z udm u rt p a ra sz to k e llen in d íto tt b író ság i e ljá -
rá s egy "b ru tá lis g y ilk o sság " ügy éb en , m e ly a m ú lt század v ég én bonyo lódo tt e tn og rá fu s
szak é rtő k , o rvo sok , jo g ászok , ú jság író k tu ca tja in ak ré szv é te lév e l. A sö té t m u ltan i ü gy
fo rdu la to san , sz ín e sen és sz ín von a la san m eg írt k ró n ik á ja ; az udm u rt é le t "en c ik lo p éd iá -
ja " o ro sz ny e lv en is tö bb , m agas p é ld ány szám ú k iad ásb an je len t m eg ..
A m any s i J . SE SZTA LOVm űve : Az ösvény kék szele az 1966 -o s év n agy könyv s ik e re
vo lt, é s k é t é s fé l m illió s p é ld ány szám ú o ro sz ny e lv ű k iad ása b izony ítja ez t. A len in g rád i
fő isk o lá t v ég ze tt, m indö ssze 30 esz tendő s , d e m ár kö ze l tu ca tn y i v e rse skö te te t m aga
m ögö tt tu dó fia ta l p o é ta -ú jság író le lk éb en é lv e é l m ind en szép és n em es , am i k is n ép én ek
sa já tja . A z any any e lv é s a fo lk ló r, a gondo lkod ásm ód , a m eg fog a lm azo tt á lm ok és v á -
gy ak m e lle tt sze re ti é s ism eri a m any s i fö ld e t é s em be rt, a h é tk ö zn apok m unká já t, h a sz -
n á la ti tá rg y a it, je lleg ze te s k is e sem énye it, a z ünn ep ek rend jé t, szok ása it, s m ind ezek e t
együ tt, a zonb an m agasrendű iro d a lom m á lény eg ítv e m u ta tja b e , te sz i k ö zk in ccsé v a llo -
m ássze rü , fe lté tlen h ite lű k is reg ény éb en . B á r az ő sökn é l k ény e lm esebb és em berib b a
m a i m any s ik é le te , a h e ly tá llá s , a k em ény ség és sz ív ó sság e rény e i to v ább ra is szük ség e -
sek . É szak zo rd ság a és sz ig o ra n em vá lto z ik , ez azonb an n em á llíth a tja m eg az é le t
rend jé t.
A rég i szok ások , n ép i ünn ep ek , v ise le tek la ssan e ltű nn ek a rokonnép ek é le tébő l is , s
ez id őnk én t no sz ta lg iá t éb re sz t az ő sök m ú ló , e lm erü lő v ilág a irán t. A z udm U lt m űve lő -
d és tö rtén e t é s iro d a lom egy ik legk iem e lk edőbb szem é ly iség e , a G o rk ijja l lev e lező ,
n y e lv tu dó sk én t é s fo lk lo ris tak én t is je len tő s G ERD KU ZEBA JC1898 -1941 ) Keremet c ím íí
v e rséb en búcsú z ik a pog ány udm u rto k n agy töm egek tő l lá to g a to tt, n ev eze te s "szen t h e -
ly é tő l" .
A rokonnép ek é le téb e so rsdön tő fo rdu la to t h o zó n agy esem ény t, a nyom asz tó m ú lta t
v ég é rv ény esen lezá ró fo rrad a lm a t sz im bo lik u s v e rsb en kö szön ti a z egy sze rű fa lu s i tan í-
tó bó l le tt k ö ltő , a m ari iro d a lom e lső je len tő s a lak ja , G . M IK A J (1885 -1944 ). G o rk ijn á l
"v ih a rm adá r" , a m agya r A dy E nd rén é l "p áv a" , a m ari k ö ltő n é l "h a tty ú " ho zza az id ők
v á lto zá sán ak h íré t. (Aforradalom dicsérete c ím ű ve rséb en .)
A z e rő te lje s kö zé le ti-p o litik a i é rd ek lőd és azonban n em szo rítja h á tté rb e az é rző , g on -
do lkodó em bert, e z t b izony ítja az e lső udm u rt k ö ltő nő , a po lg á ri é le tb en o rvo sk én t tev é -
k enykedő A SA LC S I O K I kö lté sze te is , ak i e lő szö r ad h ango t a szo c iá lis -c sa lád i rab ságbó l
fe lszab adu ló nők ö röm ének , b án a tán ak . M egkapó kö ltem ény t ír az iro d a lom ö rök tém á já -
ró l, a z e lrö pp enő s szem é ly es m ú lta t m eg szép ítő " Id ő "-rő \.
S e j , h a s z á r n y a m v o l n a ,
M e s s z i r e e l s z á l l n é k ,
A b o l d o g s á g o m r a
V é g ü l r á t a l á l n é k .
F e l r a g y o g n a , f é n n y e l t e l e
A tü n d é r g y e rm e k k o r ,
A r c o m k u s z a r á n c e r d e j e
E l s im u i n a a k k o r
D é r ü t ö t t e h a j f o n a t o m
S ö t é t l e n n e , m in t a k o r o m .
V é n s z í v e m s e m a k a d o z n a ,
V íg t á n c ü t e m e t d o b o l n a .
D e h á t c s o d á t , h o g y t e h e t n é k ?
N in c s e n k e d v e m , d e e r ő m s e m ,
H o g y a g y o r s i d ő t l e g y ő z z e m .
H ó b ó l n e m h a j t h a t m á r v i r á g ,
N e m v i r u l k i a s z á r a z á g ,
A z i d ő o l y s e b e s m a d á r ,
M e l y , h a e l t ű n t , v i s s z a n e m s z á l l
A m ú l t s z á m b a v é t e l é v e i e g y i d e j ű l e g a j e l e n , a m a ö r ö m e i , g o n d j a i , a m e g v á l t o z o t t v i l á g ,
a j ó r a f o r d u l t é l e t á b r á z o l á s a , d r á m a i , l í r a i m e g f o g a lm a z á s a , a k í s é r l e t a z e l t e l t 5 0 e s z t e n -
d ő e s e m é n y e i n e k é r t e lm e z é s é r e , m e g ő r z é s é r e , a k ö z ö s s é g i é s a s z e m é l y e s é lm é n y e k k i -
f e j e z é s é n e k i g é n y e t e s z i t e l j e s s é n y e l v r o k o n a i n k i r o d a lm á t . A k ö l t ő k f e l f e d e z i k s z ű k e b b
h a z á j u k s z é p s é g é t , s e h o l m á s h o l n e m l á t h a t ó t á i j e l l e g z e t e s s é g e i t , k ö l t é s z e t ü k b ő l á r a d a
b ü s z k e é s b i z a k o d ó p a t r i o t i z m u s .
A k o m i V . S Z A V IN , V . T . C s I S Z T A L O V , S z . P O P O V , V . I . L I T K IN , a m o r d v i n A . M O R O ,
N Y . E R K A J , a c h a n t i R . R U G IN , M . S U L G IN l í r á j á n a k s z á m o s g y ö n g y s z e m e é r d e m e l n e m é g
b e m u t a t á s t é s m é l t a t á s t . V . J U H N Y IN k o m i , M . S K E T A N é s S z . C S A V A J N m a r i í r ó k r e g é -
n y e i é s e l b e s z é l é s e i a f o r r a d a l o m é s a z a z t k ö v e t ő i d ő k e s e m é n y e i t , a z e s e m é n y e k á l t a l
f o rm á l t j e l l e m e k f e j l ő d é s é t , a p a r a s z t b ó l , e r d e i m u n k á s b ó l , p á s z t o r f i ú b ó l , p o l i t i k á r a s o h a
n e m g o n d o l ó e g y s z e r ű e m b e r b ő l ö n t u d a t o s , h a r c o t , n e h é z s é g e t é s m u n k á t v á l l a l ó m o d e r n
h ő s s é a l a k u l á s ú t j á t á b r á z o l j á k t ö r t é n e t i , s z o c i o l ó g i a i , l é l e k t a n i h i t e l e s s é g r e t ö r e k e d v e .
A z u d m u r t M . A . K O N O V A L O V ( 1 9 0 5 - 1 9 3 9 ) Sebhelyes arc c ím ű r e g é n y e k é t t e s t v é r
é l e t ú t j á b a n k é t l e h e t s é g e s e m b e r i s o r s o t k ö v e t n y o m o n . A z e g y k o r i c á r i t i t k o s r e n d ő r
e g y i k f i a h e l y e s k ö v e t k e z t e t é s t v o n l e a m a g a s z á m á r a a t ö r t é n e lm i s o r s f o r d u l ó b ó l , m íg a
m á s i k , s z e m b e s z e g ü l v e a z á r r a l , f e lm o r z s o l ó d i k a z ú j v i l á g n ö v e k v ő e r ő i v e l f o l y t a t o t t é r -
t e lm e t l e n h a r c b a n .
A l e g ú j a b b u d m u r t i r o d a l o m a S z o v j e t u n i ó b a n e g y r e i s m e r t e b b é v á l ó k é p v i s e l ő j e ,
G . K R A S Z I L N Y IK O Vk i f e j e z e t t e n m a i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z i k m e g g o n d o l k o z t a t ó , s z í n -
v o n a l a s k i s r e g é n y e i b e n . A f i a t a l s á g ú t k e r e s é s e , a n e m z e d é k i s z e m b e n á l l á s , a z e l a v u l t
m e n t a l i t á s h a l a d á s t g á t l ó j e l e n t k e z é s e , a f a l u s i l a k o s s á g e l ö r e g e d é s e á l t a l á n o s , v i l á g s z e r t e
i s m e r e t e s p r o b l é m á k . A Veled maradok r o k o n s z e n v e s , i f j ú f ő h ő s e s i k e r t e l e n e g y e t e m i
f e l v é t e l i u t á n k é n y t e l e n v i s s z a t é r n i s z ü l ő f a l u j á b a , a h o l v é g ü l i s ö n m a g á v a l f o l y t a t o t t
h o s s z ú é s k e s e r v e s l e l k i t u s a u t á n m e g t a l á l j a h e l y é t , h i v a t á s á t é s b o l d o g s á g á t .
A s z e m é l y i k u l t u s z k o r s z a k a t e h e t s é g e k t u c a t j a i t n é m í t o t t a e l , s a l a p o s a n m e g t i z e d e l t e
a z a l k o t ó k s o r a i t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i s . A d o g m a t i z m u s é s a s e m a t i k u s m e g o l d á s o k , a
k r i t i k á t l a n é s h a m i s m a g a s z t a l á s , a s a b l o n o k a l k a lm a z á s a e r ő s n y o m o t h a g y t a k a n y e l v -
r o k o n o k i r o d a lm á n , k ö z e l k é t é v t i z e d e s a k o p á r , e g y é n i s é g e t , e r e d e t i s é g e t n é l k ü l ö z ő i d ő -
s z a k , m e l y b ő l ő s z i n t e s z e n v e d é l y e s s é g é v e l , s z e m é l y e s s é g é v e i , a h a r c o k p o k l á b a n t i s z t á r a
é g e t t h u m a n i z m u s á v a l , b é k e ó h a j á v a l , p a t r i o t i z m u s á v a l é s e g y s z e r ű e m b e r i v á g y a i v a l
k i c s e n d ü l a h á b o r ú s l í r a .
A f o r m á k , m ű f a j o k ö n á l l ó b b é s e g y é n i b b m e g v á l a s z t á s a , a s z e m é l y e s m o n d a n i v a l ó
e r ő s e b b é r v é n y e s ü l é s e , b o n y o l u l t a b b p r o b l e m a t i k a , b i z t o s a b b m e s t e r s é g b e l i t u d á s j e l -
l e m z i k n a p j a i n k i r o d a lm i t e r m é s é t . S z í n v o n a l b a n a l í r a m e l l é é r k e z e t t , s ő t a z t h e l y e n k é n t
m e g i s h a l a d j a a p r ó z a , e g y - e g y s i k e r ü l t e b b a l k o t á s s a l m a g a s a b b o s z t á l y b a l é p a d r á m a i s .
A m o d e r n ö s s z e t e t t s é g , á t t é t e l e s s é g h e l y é n a z o n b a n m é g k ö z v e t l e n e b b , e g y s z e r ű b b , p r i -
m e r e b b , s p o n t á n a b b m e g n y i l a t k o z á s o k a t t a l á l u n k , a t e g n a p m é g a m a e l é n y o m u \ . A z
Í r ó k f e l f e d e z t é k k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t ü k e t , d e m é g k e v e s e t l á t n a k a t e l j e s v i l á g b ó l , m ű -
v e l t s é g ü k k o r l á t o z o t t a b b , e g y e d i g o n d j a i k t ó I m é g n e m j u t o t t a k e l a z e m b e r i s é g e t f o g l a l -
k o z t a t ó g o n d o k i g . E z a k o r á n t s e m s z e l l e m i r e s t s é g b ő l v a g y i g é n y t e l e n s é g b ő l f a k a d ó v o -
n á s t ö r t é n e lm ü k , h i r t e l e n , f o k o z a t o s é r l e l ő d é s t n é l k ü l ö z ő n ö v e k e d é s ü k , k ö r ü lm é n y e i k
á l t a l m e g h a t á r o z o t t s a j á t o s m e n t a l i t á s u k k ö v e t k e z m é n y e . H a g y o m á n y a i k h o z v a l ó v i s z o -
n y u k i s á t a l a k u l ó b a n v a n . A z e l s ő d l e g e s á t v é t e l é s a k ö z v e t l e n f e l d o l g o z á s h e l y é r e m a g a -
s a b b r e n d ű k a p c s o l a t l é p , s z e m é l e t b e l i , m o t í v u m o k á t v é t e l é n é s t o v á b b f e j l e s z t é s é n ,
h a n g n e m k ö l c s ö n z é s é n a l a p u l ó á t s z ű r t a l k a lm a z á s . A h o g y a K a l e v a l a n e m c s a k a X IX .
s z á z a d i , h a n e m a l e g m o d e r n e b b f i n n i r o d a l o m b a n , s ő t a v i l á g i r o d a l o m s z á m o s a l k o t ó j á -
n a k , í g y a m a g y a r J ó z s e f A t t i l á n a k a k ö l t é s z e t é b e n i s j e l e n v a n - s o k s z o r m e g f o g h a t a t l a -
n u l , r é s z l e t e k b e n n e h e z e n , c s a k a z e g é s z b e n é r z é k e l h e t ő e n - , ú g y h a t o l b e f i n o m a b b ,
d i f f e r e n c i á l t a b b o l d a t b a n a f o l k l ó r a k i s f i n n u g o r n é p e k m a i i r o d a lm á b a .
A r o k o n n é p e k k ö l t é s z e t é n e k e g y ü t t e s e m l e g e t é s e n e m j e l e n t i e g y f o r m a s á g u k a t ,
e g y e n l ő s í t é s ü k e t . B i z o n y o s á l t a l á n o s o b j e k t í v t e n d e n c i á k k é t s é g k í v ü l k ö z ö s e n h a t o t t a k
v a l a m e n n y i ü k r e , d e r é s z l e t e s e b b e l e m z é s b e n é l e s e b b e n k i r a j z o l ó d n á n a k e g y é n i j e l l e g z e -
t e s s é g e i k , j e l e n t ő s k ü l ö n b ö z ő s é g e i k a z a l k o t á s l e g t ö b b t e r ü 1 e t é n .
K o r u n k b a n e l t é r ő t ö r t é n e lm i k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t s o k k i s n é p l é p a z ö n á l l ó s á g ú t j á r a
ú j , e g y e d i n e m z e t i k u l t ú r á t t e r e m t v e . A z e m b e r i s z e l l e m f r i s s , b á r m é g s z e r é n y e b b m e g -
n y i l a t k o z á s a i n a k m e g i s m e r é s e m i n d i g i z g a lm a t , s o k s z o r m e g l e p e t é s t t a r t o g a t ó f e l a d a t , s
k ö t e l e s s é g , h a a l é t r e h o z ó k ö z ö s s é g h e z k ö z e l e b b i , r o k o n i k a p c s o l a t o k i s k ö t n e k .
P á l y a f u t á s o m k e z d e t é t ő l f o k o z a t o s a n a z ú n . " k i s " f i n n u g o r i r o d a lm a k k e r ü l t e k é r d e k l ő d é s e m
e l ő t e r é b e . E l e i n t e c s a k e g y - e g y ( a v o t j á k é s a z ü r j é n ) , m a j d k é s ő b b a t ö b b i , h a n e m i s e g y f o r -
m a i n t e n z i t á s s a l . E z a z 1 9 6 8 - a s í r á s a z e l s ő s z e r é n y k í s é r l e t ö s s z e g z ő á t t e k i n t é s ü k r e ( e r ő s t e r -
j e d e lm i k ö t ö t t s é g g e l ) . N e m m a r a d h a t n a k e m l í t e t l e n ü I c s e k é l y s z á m Í ! m a g y a r n y e l v i e l ő z m é -
n y e i , í g y B á n A l a d á r 1 9 2 5 - ö s c i k k e a Turánban s K é p e s G é z a 1 9 6 0 - b a n k e l t r ö v i d á t t e k i n t é s e
a Nagyvilágban. A t é m a k é s ő b b k i n ő t t e m a g á t , n a g y o b b t a n u lm á n y o k k á , v é g ü l k ö n y v v é f e j l ő -
d ö t t (A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása. B u d a p e s t , 1 9 8 5 ) , a m e l y 1 9 9 3 - b a n o r o s z
n y e l v e n i s m e g j e l e n t .
